

































1　白细胞介素21 ( IL 21)
异位子宫内膜组织匀浆内的 IL 21Β较正常人明
显增高[1 ] , 内异症病人腹水中巨噬细胞培养液中的
IL 21Β也较对照组高[2 ]。 IL 21 在腹腔液中的浓度和
内异症的粘连程度有关, 即在粘连越严重的情况下
IL 21 的浓度就越高。白细胞介素21 受体Ê ( IL 21R
Ê )可和 IL 21 结合, 并抑制它的生物活性, 它可抑制
甚至逆转 IL 21 的很多生物学效应。Kharfi 等[3 ]的研
究表明, 异位内膜中 IL 21R Ê 表达减少, 可能使得
IL 21 的功能增强, 有助于异位内膜在宫腔外种植和
生长, 为炎症反应及粘连奠定了基础。
2　T h1 和 T h2 型细胞因子的变化
抗原刺激后短期内, T 细胞 (T h0 细胞) 可产生
多种细胞因子, 随后受细胞因子抗原特性、激素等影
响使 T h0 向 T h1 和 T h2 分化。T h1 细胞偏向于分
泌 IL 22、IN F2Χ, 可促进细胞介导的免疫应答。T h2
细胞偏向于分泌 IL 24、5、6、10, 它与B 细胞的增殖、
成熟和促进抗体生成有关, 故可增强抗体介导的免
疫反应。IFN 2Χ是单核巨噬细胞强有力的活化因子。
同时, IL 22 及 IN F2Χ又是N K 细胞强有力的激活
剂。因而, T h1 能活化巨噬细胞和N K 细胞, 增强他
们的吞噬及杀伤功能。T h2 分泌的细胞因子可以抑
制 T h1 细胞分泌系列因子。
IL 24 在内异症患者血浆及 PBM C (周围血单核
细胞)培养上清液中水平升高, 而 IN F2Χ则降低[4 ];
同时也发现, 内异症患者腹水中的 IL 210 升高, 而
IL 22 降低[5 ]。这些结果提示, T h1 和 T h2 的失衡状
态。机体在对抗自身及外来的抗原入侵的过程中以
T h1 介导的细胞免疫为主, 一旦由 T h1 向 T h2 偏
移, 则机体处于细胞免疫抑制状态, 从而使异位内膜
像肿瘤或病原体一样逃避免疫监视, 造成异位内膜
广泛种植。 IL 24 可通过抑制 IL 22 介导 IL 22 受体的
产生而对 IL 22 依赖性 T 细胞及N K 的活性抑制, 结
果抑制了淋巴杀伤性细胞的活性。内异症时巨噬细
胞、T 杀伤细胞、N K 活性降低可能是由于 IN F2Χö
IL 24 的比例失调引起。
3　白细胞介素26 ( IL 26)及其受体
内异症时血清及腹腔液中的 IL 26 是一种多源
性细胞因子, 在生殖生理及子宫内膜的再生修复中
起重要作用, 与在位内膜相比, 异位内膜间质细胞可
持续分泌较高水平的 IL 26, 另一方面, 异位内膜组
织中的 IL 26 受体浓度则明显低于在位内膜, 异位内
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疫细胞的生长和分化, 并且 IL 26 可介导急性期炎症





末分化因子, 升高的 IL 26 促进B 淋巴细胞终末成熟
为浆细胞, 使内异症患者血中 IgG、IgM 增高, 并使
体内产生多种自身抗体, 引起抗原抗体反应。产生多
种免疫复合物, 造成机体免疫损害。 IL 26 还可诱导
血管内皮生长因子的表达, 有利于逆流的内膜细胞
在腹腔内存活、生长、发育。试管中研究发现, 内异症
病人腹水中的 IL 26 可抑制小鼠胚胎的生长发育及
损害精子的功能, 因次, IL 26 和不孕有关。通过定量
测定腹水及血清中的多种细胞因子,Bedaiw y 等发
现内异症病人血清 IL 26 的测定是有助于诊断内异
症的比较特异和敏感的指标[7 ]。
4　白细胞介素28 ( IL 28)
白细胞介素28 是趋化因子 a 亚家族系的代表,
对中性粒细胞有趋化作用, 参与炎性反应。 IL 28 可
刺激多种细胞分化。试管中研究发现, IL 28 有刺激
子宫内膜分化和粘附的作用, 其作用可被抗 IL 28 抗





主, É、Ê 期内异症的患者腹腔液中及血清中 IL 28
的含量明显高于Ë、Ì 期[8 ] , 这一现象提示其在内异
灶种植过程中可能有重要意义。
5　白细胞介素211 ( IL 211)
Cazvan i 等发现, 内异症病人腹腔液中的 IL 211
和对照组无区别, 因次, 推测该细胞因子与内异症的
病理生理无关[9 ]。
6　白细胞介素212 ( IL 212)
白细胞介素212 可增强激活的N K 细胞和CD 8
+ T 细胞裂解靶细胞的功能。和非内异症相比, 各期
内异症病人腹水内的 IL 212 无明显变化。在内异症
模型小鼠身上, 腹腔内注射 IL 212 可减少异位组织
的重量及面积, 因此, IL 212 可能有防止内异症发生
的作用[10 ]。
7　白细胞介素215 ( IL 215)　
白细胞介素215 是一种新的细胞因子, 也有血
管新生的作用。A rich 等研究发现, 内异症病人腹水
中 IL 215 升高, 并和病变的严重程度呈负相关[11 ]。





反应。分为 TN F2Α和 TN F2Β。TN F2Α有介导炎症反
应及促进血管生成的作用, 内异症病人外周血单核
细胞培养清液中 TN F2Α明显高于对照组, 腹水中的
含量也明显增高, 和内异病灶的大小和数量以及腹
腔液中巨噬细胞的活性和数量呈正相关[12 ]。有研究
发现, TN F2Α的浓度在内异症早期较晚期高, 提示
了其和血管新生有关[13 ]。同时, TN F2Α可通过诱导
腹腔间皮细胞表达粘附分子, 促进内膜基质细胞粘
附有腹腔间皮细胞, 这是异位内膜存活, 繁殖所必需
的。此外, TN F2Α刺激 T 淋巴细胞增殖、活性化介导
免疫反应、促进前列腺素合成及纤维蛋白形成, 盆腔
纤维化和粘连形成。TN F2Α还可诱导异位内膜组织





V EGF 表达而实现, 它直接作用于内皮细胞, 诱导短
暂的钙离子积聚、细胞分化和迁移。异位内膜组织中
V EGF 的表达以及腹水中V EGF 的增加对刺激异
位灶及其周围的新生血管的形成有重要作用[4 ]。经




内异症病人异位内膜组织中 T GF2Β1 的表达明显增
强、腹腔液及血清 T GF2Β1 含量明显高于对照组[16 ]。
T GF2Β是一种以抑制免疫为主的负性因子, 它可抑
制 T 细胞、N K、及巨噬细胞的增殖及活化, 有资料
表明, 内异症患者外周血及腹腔液对自然杀伤细胞
的活性具有明显的抑制作用, 推测此与患者体内存
在 T GF2Β1 有关, 其抑制作用呈剂量依赖关系,
T GF2Β1 还可促进纤维母细胞增生, 胶原沉积和纤维
蛋白形成, 导致盆腔纤维化和粘连, 促使内异症的发
展。T GF2Β1 还可活化血管生长因子, 和新血管的生
成有关, 从而促进子宫内膜种植。动物实验发现,
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11　表皮生长因子 (EGF)及其受体　
已经证实, 异位内膜及在位内膜中存在 EGF 及
其受体, 异位内膜的 EGF 及其受体浓度比在位内膜
低; 对腺体上皮的生长刺激作用要弱一些。异位内膜
中 EGF 的低表达与其良性性质是一致的, 因为在子
宫内膜癌中 EGF 往往是过度表达。H uang 等的研




FGF)及碱性成纤维生长因子 (b2FGF) , 二者均为潜
在的调节血管生成的因子, 并可促进内膜细胞增生、
分化。有证据表明, FGF 的重要功能之一是血管形
成作用, 尤其在V EGF 的协同作用下其作用更明
显, 异位内膜组织及异位症患者的腹水中 FGF 均升




显增强[16 ]。腹腔液中的 IGF 明显高于对照组, 可能
和异位内膜的生长及内异症引起不孕有关。
14　单核细胞趋化蛋白 1 (M CP1)　
单核细胞趋化蛋白 1 是趋化因子 b 亚家族的代
表, 对单核细胞有趋化作用。M CP1 是巨噬细胞聚
集、活化的诱导剂, 免疫组化显示, 在内异症患者损
伤的子宫内膜腺上皮上有集中的M CP1 活性细胞
及有巨噬细胞的分布,M CP1 mRNA 在异位内膜上
也有过度表达现象[18 ] , 盆腔粘连重的病人腹水中





T 辅助细胞亚群功能失调: T h1 细胞因子减少, 细胞
免疫抑制, 从而使异位内膜像肿瘤或病原体一样逃
避免疫监视, 造成异位内膜广泛种植; 由 T h2 分泌
的细胞因子增多, 能促进抗体的产生, 介导体液免疫





PD GF、FGF、IL 28、TN F2Α、T GF2Β、IL 215。③和内异
症盆腔粘连有关的细胞因子有 IL 21、IL 26、TN F2Α、
T GF2Β。
有些细胞因子在多个环节中起作用, 如 IL 26 和
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1. 1　一般资料　2000 年 1 月至 2002 年 12 月我院
共收治残角子宫妊娠 4 例, 术前均误诊, 年龄 20～
31 岁, 均为初产妇, 未破裂型 2 例, 破裂型 2 例, 均
经手术证实。未破裂型 2 例, 均为药物流产未成功,





米索前列醇, 仍无效, 后行B 超检查, B 超诊断双子
宫、右侧宫腔妊娠, 行人工流产术, 探不到另一宫腔,
考虑残角子宫妊娠行剖腹探查。2 例破裂型均停经 4
个月, 突发下腹痛、休克, 急症入院, 诊为异位妊娠行
急症手术。该 2 例此前均有不同程度的下腹痛史, 曾






联结处面积约 115 cm ×115 cm , 另 1 例未破裂型残
角子宫与正常子宫相连紧密, 其顶部肌肉薄弱, 欲破
裂状。2 例破裂型腹腔内出血分别为 2 500 mL 和







确诊率低于 5% , 而误诊率甚高[1 ]。由于残角子宫肌
壁发育不全, 在胎儿发育过程中极易破裂, 常在 3～
5 个月自然破裂, 一旦破裂, 造成严重内出血及休
克, 危及孕妇生命, 临床医生应提高警惕。尤其是近
年来, 药物流产较普通, 由于其服药方便, 痛苦小, 为
大多数早孕患者所接受, 部分病人连 1 次妇科检查
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